




Helsinki 	 No 7/75 
S 
VAARALLIS TEN AINEIDEN MERKINTÄLIPUKKEIDEN JAKE LU 
Vaarallisia aineita rneritse kuljetettaessa tulee niiden olla rnerki-
tyt lipukkeilla kuten merenkulkuhallituksen tiedotuslehdessä no 16/74 on 
 selostettu. Merkkien käyttö ei ole ollut tyydyttävää, johtuen siitä, ettei 
tavaroiden lähettäjien eikä kuijettajien ole kannattanut ryhtyä painattarnaan 
niin pieniä eriä merkkejä kuin he olisivat tarvinneet. 
Tilanteen parantamiseksi merenkulkuhallitus on painattanut ja tulee 
pitämään jatkuvasti varastos saan muovipintaiselle tarrateipille painettuja 
lipukkeita. 
Nykyinen painos käsittää luokkiin 1... 8 kuuluvat merkit sekä eräi-
siin luokkiin kuuluvia ns. toissijaisia merkkejä  (secondary labels), joissa 
ei ole luokkanumeroa. Lipukkeiden myyntihinta on 1,00 mk/kpl. Tilaukset 
(vähintään 1 0 kpl/kerta) voidaan tehdä: 
Merenkulkuhallitus 	 puh. 65 04 11/214 
Lornakevarasto 	 katuosoite: Vuorimiehenkatu 1 
PL 158 
00141 Helsinki 14 
Tilauksessa on selvästi mainittava, minkä luokan merkkejä halu-
taan, sillä lomakevarasto ei voi toimittaa merkkejä aineiden tai aineiden 
määritelrnien perusteella. 
Suur emmista tilaus eristä (yli 1 00 kpl) on sovittava erikseen, jottei 
käteisvarasto vaarantuisi. Toissijaisten merkkien varasto on vieläkin 
rajoitetumpi. 
Merenkulkuosa ston päällikkö 
merenkulkuneuvos Oso Siivonen 
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DISTRIBUTION AV IGENKÄNNINGSETIKETTER FÖR FARLIGT GODS 
Vid sjötransport av farligt gods, bör varorna vara försedda med 
etiketter såsom i sjöfartsstyrelsens informationsbiad nr  16/74 redogjorts. 
Användningen av igenkänningsetiketter har dock varit otillfredsställande, 
beroende på att godsets avsändare eller fraktare inte ansett det vara värt 
att låta trycka så få etiketter, som skulle ha behövts. 
För att bättra på situationen har sjöfartsstyrelsen låtit trycka och 
kommer kontinuerligt att ha i lager etiketter, som tryckts på plastbe-
handlad självhäftande tejp. 
De nu tryckta etiketterna omfattar klasserna  1. . . 8 samt till en del 
 klasser hörande s.k. sekundära etiketter  (secondary labels), vilka saknar 
klassnummer.Etiketternas försäljningspris är 1,00 mk/st. Beställningar om 
minst 10 st. /gång kan riktas till: 
Sjöfartsstyrelsen 	 Tel. 65 04 11/214 
Blankettförrådet 	 gatuadress: Bergmansgatan 1 
Postbox 158 
00141 Helsingfors 14 
Vid beställning bör etiketternas kiassnummer tydligt anges, ty blan-
kettförrådet kan inte leverera etiketter enligt ämne eller ärnnesdefinitioner.  
Om större beställningar (över 100 st.) bör särskilt överenskornmas 
för att inte lagret skall tömrnas. Lagret av sekundära etiketter är ännu 
mera begränsat. 
Chefen för sjöfartsavdelningen 
sjöfartsrådet 
Oso Siivonen 
Överinspektören Seppo Hildén 
KD 1039/75/344  
